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Currently, we believe it will be very interesting and useful to do some investigations on 
wine industry. It is well known that both Romania and Republic of Moldova have a rich 
secular tradition in winemaking. Wine sector has a major impact on the national economy 
of  Republic  of  Moldova.  Wine  industry  in  Romania  is  considered  a  field  with  possible 
future development. Therefore, important investments in this direction have been made until 
the  economic  crisis  broke  out.  This  paper  aims  to  come  out  with  some  considerations 
regarding the evolution of investments made in wine industry in Romania and Republic of 
Moldova. In the same time, it focuses on problems they face and on recommendations to 
increase investments’ efficiency in the field. 
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